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L'home, des de la mes remora antiguitat, fixa la seva atenci6 en eixos
essers, de primer antuvi tan rars, anomenats bolets, que espontania-
ment per tots indrets se'ns ofereixen plaents a la vista. agradivols al tast,
i ensems tan nutritius. Creixen per tot arreu: la majoria damunt la terra,
altres, com les tofones, eedinsats a certa profunditat; i moltissims mes da-
munt de les escorces dels arbres, de les soques, de la fusta, de les fulles,
i fins de les pedres (corn tin Hydnrun zonatum que conserve), encara que
d'elles no en puguin traure cap element aprofitable. Que son alinienticis
ens ho deutostra l'analisi d'algun dells, que d6na fins un 10 0/0 de nitro-
gen, convenint ac6 amb I'afirmaci6 d'aquells que diuen esser els bolets
tan nutritius com la care, la qual en to sobre tin 13 °/p. I que s6n atracti-
vols ens ho confirma I'il'lustra clergue J. A. BATTARRA (1709 1789) qui, sor-
pres per la formosa color de la Peziza c"ceinea,es dedica de pie a 1'estudi
de la Micologia, deixant tin bell tractat sobre ell bolets de Rimini, i ens
ho remarca I'emiuent micologista holandes Cristia PERSOON (1755-1837)
qui, enamorat de I'atraient color escarlata de In Peziza aurantia, devin-
gue el fundador de la Micologia, cool el suec Elias FRIES (1794-1878) qui
a copia de recerques i de nits en vetlla va poder reunir materials precio-
sos per a establir el sen Systema mycolo-icum (1837-1858), que des d'a-
eshores ha servit de base a tots gnants han escrit sobre bolets, i arriba a
esser el mes gran dels micologiste,,, precisament per haver quedat, durant
sa joventut, encantat davllnt la boniquesa d'un Hyd'm,n coralloides. I
quant a la finura al tast, ens ho proba el gran consum que dells en feien
els romans, malgrat els accidents que sovint tenien que deplorar, segons
In dita de PLINI tantes vegades iutitilment repetida: Quae tanta voluptas
ancipitis cibi, Perque tantgran desig d'un plat dubtos; i a la vegada ens
ho assenyala encara avui dia l'avidesa amb que s6n buscats per tota mena
d'estaments en mig dels toscos i prats, pels erms, hortes i conrens i per
les vores dell camins, i fins tambe la manera de desapareixer del nostre
mercat, malgrat•d'haver-se mantingut tan alts, durant tota aquesta tem-
porada, en que els rovellons s'han venut a dues pessetes la Iliura i els
reigs a dues i mitja.
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I corn se vulla que una de Ies regions mes riques en la producci6 de
bolets siga la serralada que pet nord tanca el Valles, des del Puig-Vent6s
i taro del Forat del Vent fins als Rossos, Montrodon i turn del Roldonar,
mes enila de Matadepera, als cims i vessants (le lit qual conflueixen a mils
les persones dels pobles veins per a recollir el forniOs fruit que tan pro-
diga Ia naturalesa ens ofereix: i essent I'Ubach el centre inestroncable
d'eixa serralada, Won, despres de satisfer abundaninient les pru'iges niico-
logiques de Terrassa, Matadepera i Sabadell, Rellinas i Vacarisses, Ole-
sa i Esparreguera, a carretades se'ls enduen cap a Sant Vicens, Els Con-
dals, Castellgali i Manresa (*): prenent-lo jo tambe coil it centre m'he de-
terminat a fer publiques Ies especies de macromice/s que durant aquesta
temporada han sigut objecte de la uieva observaci6, coniengant per la fa-
India de les Agorier cles, di la qual a ('Europa solsanient se iii conipten
fins a 2.000 especies.
Agaricacies
Amanita Caesarea Scup. -R e i g, i embolicat encara anib sa vulva,
t it d e r e i g. Aquest fun I'agiiric servit en els festins dels emperadors
de I'antiga Roma, Moat en prosa i vers pets escriptors d'aquell temps, i
tingut en tanta d'estinia pets epicuris que ells niateixos se'I preparaven
amh utensilis de plata i anibre, i el cuinaven amb cassoles especials, dites
boletaria. Aquest es tanibe el bolet que amanit amb toxic mineral consti-
tni I'ulti ii upat de 1'Eniperador Claudi Cesar, havent sight sa propia nirr-
Iler Agripina Ia qne Ii prepare. Es ben conegut per t its els qui han petjat
quelcom la serralada superior del Valles on taut abunda, particularnient
a can Margarit, Coll Gardus, Guitart, Trnnc6, Ubach, Barata, Sant Llo-
renc;.,. arribant fins a Castelltersol i Moya, i extenenl-se cap al Montseny.
Sols en el terme de I'Ubach hi lia una vintena de retxeres que, en arribar
el juny, per poc que plogui, comencen als quinze dies a donar reigs, i amb
bones condicions continuen fins a primers de novenibre.
Amanita muscaria L.-Reig f a t s; Reig b o r d; M a t a in o s-
q u e s. Cansa algtins enverinaments, essent el sell antidot I'atropina, que,
coin es tambe un verf, no sell esser prescrita Hies que pet inetge. S'eniplea
per a matar mosques, i en tintura i pots contra el cranc. Es poc abundant
i necessita anys de pluja per a trobar-se'n alguns exemplars en el cami
de la Corba (Ubach-Pineda).
Amanita ovoidea B.-Farmer, Farinern, Farin6s, For-
ners; Cugoines, Cu Iblait c i Culgros a Solsona. Abunda per
(*) En el fort dell bolets, a mitians de setembre, s'hi reuniren molts dies seguits
mes d'una dotzena de carros vingtits expressament d'eixes poblacions per arreplegar-ne
tornant-se'n tots sempre ben curulls.
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les vores de camins i ernwts, sortint als chic dies de ploure, de primave-
ra a tardor. Es poc ntengivol.
Amanita pantherina DC. P i x a c A. Es verinosa, trobant-se a ve'
gades amb un doble anell i la volva en els Pinetons i altres contors de
('Ubach. Estiu i tardor.
Ama,vla p/talloules Fr.--Molt verinosa, amb I'anell i la cope de la
wort; a Nord America s'anomeua I'A n g e I E x t e r in i n a d o r. N'he tro-
bat molt pocs.
Amanita solitaria var. haccata Fr.-R e i g h I a it c. Es tent fi com
el reig, i se'n troben alguns exemplars a Coll Cardus, Pineda i Ubach. Se-
tembre i Octubre.
Amanita i aginala B. P e n t i n e I I a. En tots els boscos i en alguns
ermots de la serralada, amb les varietats; A. strangulata Fr. que es tro-
ha a can Bngunya, la A. cinerea, al turd del Forat del Vent, la A. fulva,
al Trunc6, et alibi. Des de la primavera a la fi de la tardor.
LepiolaproceraScop.-P en tiii eIIa ronyosa, ApagaIiums,
P a I o in e s; i en Nord America P a r a s o I. Es an menjar excel lent, i es
troha pel setembre i octubre, encara que poc abundant, a Coll Cardus,
La Gavarra del Gnitart i Pinetons de l'Ubach,... Per ben felic es pot do-
nar el boletaire que dun en el seu cistell alguns parasols, car : empre n'bi
-ha pocs per it saciar son apetit. A vegades s'en troben de verament ge-
gantins, amb el capell de 25 cm. de diametre i amb la cama de 55 cm. d'al-
4aria.
Lcpiota aspera Pers.-Es tambe mengvola, i I'lie trobada a can Pu-
rull de Viladecavalls a ultims de setembre.
Arntillaria mellea Val.--C a in a s e c, C a in a s e c a. Tan sols men-
givol el capell. S'adapta a Iota mena de plantes, principalment a la soca
de les alzines de In Serra del Pon, Ocell Vin i Pinetons. Juliol-novembre.
Armillaria constrieta Fr. -Es troba a can Purull, encara que poc
abundant Setembre i octubre.
Arm/I/aria bu/bigera A. et S. -Carbonera del cami dels Pinetons. No-
vembre
Tricholoma eguestre L. -V e r d e r o 1, Grog u e t. Se'n troben, sens
ahmidar, en tots els boscos de la serralada superior, sobretot a Rellinas.
Es taut o mes apreciat que el rovell6. De setembre a novembre.
Tricholoma Gcorgii Fr.-M o i x e r n 6. Es fit motes sota les al-
zines i pins del Guirart, Ubach, Barata, can Robert, Sant Llorenc, Moya ..
De I'agost a I'octubre.
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TricholomaRussulaB.--Carlet v erin e I I o'de Mura.Esdo
na a vols, a vegades de molts en nombre, als alzinars del Guitart, can
Bugunya, Trunc6, Ubach,... Del setenibre it principis de novembre.
7richoloma acerbunt B.-C a r I e t b I a n c. A Coll Carlos, Barata
can Purull,... Setembre i octubre.
Tricholoma terreutn, var. scalpturatum Fr. -F r e d o I i c, N e g r e t;
ditaMorella Bolet de rosada o Boleteta de rosa. Es fan
a vols per les pinedes, del setembre al desembre i a vegades fins al geuer.
Tricholoma tnmidunt Pers.-F r e d o I i c. A Moya, pera escas. Oc-
tub re.
7richoloma carneunt B.-Molt coma en els boscos de pins de can
Trias.
Tricholoma saponaceum Fr.-Verin6s i amb olor de sab6. Trobat a
In Muntanyeta del Reial Col legi a primers de novembre.
Tricholoma striatum, var. ttstale Fr.-F a 1 s c it r t e t. Es mengivol
i abunda al turn dels Quatre Termes, Forat del Vent i Coll Cardos,... Se-
tembre i octubre.
Tricholoma aggregatum var. lutmosum Fr.-M o i x e r n 6 d'e s t e-
p it. Es troba en motes pels Ilocs haunts de I'Ubach, com la Serra del Pou,
Pinetons,... Setembre i octubre.
Tricholoma imbricalurn Fr.-Se'n troben bonics exemplars a can Boa-
da de les Parentes. Octubre.
No cal dir que tots aquests Tiicholontas, fora del saponaceum, son
buscats amb deliri pels ,eritables boletaires.
Collybia batyracea B.-Abunda per les pinedes, i no so] menjar-se.
Setembre i octubre.
Collybia radicata Relh.-Es mengivol, i n'he trobat algun exemplar a
la Barata. Octubre.
Laccaria laccata var. ameNiyslina Vaill.-Varis exemplars a la mun-
tanyeta del Reial Col'legi i a can Bugunya. Novembre, desembre.
Clitocyhe rivulosa Pers.- Es molt verin6s i creix a les pinedes oba-
gues de la Barata. Octubre.
Clitocyhegymnopodia B.- Es mengivol i a ('octubre de l'any passat
el recolli a les vores del (lac de can Bugunya.
Clitocybe infundibuliformis Sch. -Llocs humits de l'Ubach. Mengivol.
Novembre.
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Clitocyhe cyathiformis B. -Mengivol. Arreu per boscos i caminals
durant tota la temporada.
Jlycena Urania Fr.-Alguns exemplars a can Gabrielo. Octubre.
Mz'cena Pura Pers.-Verin6S. L'he trobada a can Trias, Ubach, Trim-
c6 i Borrunlbina. Octubre i novembre.
Omphalia hydrogramma B --Alguns peas als Pinetons A l'octubre.
Ontphalia fibula B. --Tambe es troba als Pinetons, a l'octubre.
Omphalia chlor'ocyarra Pat. -Abundi pels pinars tota la temporada.
0171ohalia 1'entosa Fr. -Tambe pels pinars fins a ultims de novem-
bre.
Pleurotus ostreatns Jack. -- O r e I I e s. Es molt fi i I'he trobat pels
boscos de l'Ubach i en al-mines moreres del Reial Col'legi als 11 dies d'ha-
ver plogut, desde la primavera a la tardor
Pleurotus spodoleucus Fr. - Es auornenada G i r b o I a a Moya, d'on
en soc examinat algun exemplars el darrer octubre. Mengivola.
Pleu rotas palmatus B. -Se n'han trobat it la Barata. Setembre i oc-
tubre.
Hygrophoru.s caprinus Scop. -- L I it n e g a, M o c o s a. B r u in o s a,
Llanegues Ilargues aMura, i Cabrits a Morelia. Sota els
pins de I'Ubach, Moya, Morelia,... Es llauega molt molssosa i sabrosa.
Hygrophorus limacinrrs Scop. - L l a it e g a, M It c o s a i B r It m o-
s a, corn ('anterior. Couni en les pinedes del taro del Foraf del Vent i
Quatre Termes, Ubach, Pineda, Moya, et alibi.
Hlgrophorus ehurneus B.-L I it it e g a 11, A I z i n o i b I a n c. Sota
les alzines i pins de la serralada superior del Valles. Es menjar sumament
delicat, i es troba als onze dies despres de la pluja, desde la primavera a
la tardor.
Hygrophorus puniceus Fr.-Pets prats del turn dels Quatre Termes.
Octubre.
Hygrophorus conicus Scop.-P i x a c o n i 1 1. Llocs humits de la Ba-
rata. Octubre.
Cantharellus cihaiins Fr.-R o s s i n y o I s, U I I s d e p e r d i it.
Comunissim en els Ilocs frescals de la serralada superior, i de Moya,
Moutgrony,... Surten als onze dies d'ha\,er plogut, des del juny at noveln-
bre
Lactarius piperatus Scop.-P e b r it s. Frequent en tots els boscos,
trobaut-se'n als I I dies d'hav°er plogut, des del maig al desembre. Es in-
digest.
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Lactaritts sanguifluus Paul.-R o v e 116. Abunda en tots els bos-
cos de pins de Terrassa entre fanals i sota les argelagues: Ubach, Bara-
ta, Guitart, can Amat, can Carbonell, Coll Cardtis, Borruntbina, Planas
de can Bonvila, can Sola del Pla, els Rossos, et alibi. Es troben des dels
primers de setembre, als 21 dies de ploure, fins al gener, si la tentperatu-
ra els es favorable. D'entre els Laclarius (que donee liet) el rove116 fou
el flies conegut i estimat pels epicuris del segle XVI, i tai volt-+ conegut
tambe fins pels romans mateixos, per haver-se trobat la pintura de dit
agaric en una paret de Pompeia. Actualment gaudeix de la mes alta repu-
taci6, assegurant aiguns que es el millor, el ores excellent, el mes deli-
ci6s dels bolets, i altres fins diuen que amb hard i sal to el gust de la
care d'anyell.
Lactarius deliciosus L. -R o v e 116, coin ('anterior, pet-6 a Caldes,
Sant Feliu i Casteiltersol,P i it a. Entre romanins,brucs i estepes dels bos-
cos clars de tota la comarca. Ve quelcom mes tard que I'altre.
LactariusloiminosusScop.- RoveIIo d e c a b r a, L I e t r e r o 1;
L 1 e t e r o 1; L 1 e t a t r e s a a Caldes, Sant Feliu i Castelitersol; L I e-
t r it g a a Solsona. Molt abundant en bo-cos humits i vores de camins i
entre 1'estepa negra ((-'istus monspeliensis L.) Verinus. S'lia empleat per a
combatre la tisi pulmonar. Del maig al desembre.
Russula aarata With. --P it a g r a, R e t x e r a. Quelcom abundant a
la font de I'Ocell Viu, Pinetons,tur6 de In Carlina....... Es on menjar excel-
lent. Agost-octubre.
Russula roscipes Sec P u a g r a , C u a g r a. Se'n troba algae
exemplar a can Bugunya. Mengivola. Septentbre i octubre.
Russula rosea Sch -- P it a g r a. Mengivola. L'he collida a can Purull.
Octubre.
Rusula depallens Pers.-C u a g r a. Es troba a I'Ubach, Pinetons,
(iavarra del Guitart,... Mengivola.
Russula mollis Q. -C u a g r a. S'ha trobat a la Barata, a ('octubre.
Mengivola.
Rusulalepida Fr. - Pit agra d e sang d e boa. Es mengivola
i de les que mes abunda, pero pica quelcom. Agost.octubre.
Russula heterophylla Fr.-P it a g r a, L I o r a. Abuuda per tots els iu-
drets de I'Ubach. Agost-octubre.
Russula mustelina Fr.- L I o r a, P u a g r a. Escasseja a can Bugu-
nya, pel novembre.
Russula virescens Sch. -P a I o in i t a S'en troben moltes en tots els
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boscos de la sarralada superior. Es la millor de totes les puagres, excep_
tuan In retxera.
Rnssula sanguinea B.- P u a g r a, L I o r a. Es coent i sospitosa i
abunda a ('Ubach, turb del forat del Vent, Quatre "ferules, et alibi.Regu-
larment les cuagres neixen, com els pebrassos i rossinyols, als 11 dies
despri,s de ploure, si la temperatura els es favorable.
Rnssttla entetica var .f'ragilis Sch.-E s c a I dab e c, C r u e I d a, De
carn molt picant i verinosa o alnlenys indigesta Setembre-octubre
Rnssula Qneleiii Fr.- Coent i verinosa, com ('anterior. A can Bugu-
nya i a can Trias. Octubre-novembre.
dlarasmius Oreades Bolt. - M o i x e r a 6 de p rat. Abunda pets
boscos i per les vores dets camir,s. Setempre-octubre.
llfarasntitts fttscopurpuretts Fr.- Alguns exemplars a ('Ubach i sota
les argelages de can Bugunya, des de l'octubre a ultitns de novembre.
Panes stpptictrs B. - N'he trobat ones motes als Pinetons a ultims de
novembre. Es verit16s, fins en molt petites quantitats es drastic.
Mulens cervinas Sch. -Alguns exemplars amb el capell de mes de 12
cm. de diametre a la Barata i Ubach. Octubre i novembre. Mengivol.
Entoloma liviulunt B.- F a I s c a r I e t. Coniunissim a ('Ubach, Qua-
tre Termes, Coll Cardus,.... Es verinbs. Octubre.
I'holiota tertigena Fr. - Varis exemplars a ('Ubach i Barata. Octubre.
Cortinaritrs pnrpurascens Fr.- Es troba a la Barata,Ubach,.... Encara
qne els Cortinaris no signin, salvant rarfssimes excepcions, verinosos,
els citats aqui no s'aprofiten per menjar.
Cortinarius pra.sinus Scli. var. atrovirens-Molt pocs exemplars es
troben a ('Ubach. Octubre.
Cortinarius multiformis var. allutus Fr.- Sota els pins del turb del
forat del Vent. Octnbre.
Cortinarius tritunphans Fr.- Algun que altre exemplar a In Barata,
Octubre.
Cortinaritrs traganus Fr. - Es fetid i es troba al taro dels Quatre
termes.
Corlinarius amonralus Fr. -- A can Bagunya. Novenibre.
Cortinarius violaceus L. - Es del turb dels Quatre Termes i del Fo-
rat del Vent. Octnbre.
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Cortinarins Bulliardi Pers. - Molt comu a l 'Ubach, Barata , Quatre
Termes i Forat del Vent. Octubre i novembre.
Cortinarins cinnabarinus Fr.- Es del Trunco, Foradades... Octubre,
novembre.
Cortinarins decumbens Pers.- Al tur6 dels Quatre Termes.Octubre.
Cortinarins cypriacus Fr. - Es troba entre els brucs del bosc de can
Trias.
GompMdiusviscidusL.-Becs,Cames o Potes de perdiu.
Es mengivol, i es troba en tots els boscos, de pins.Setembre-novembre.
Flammula carbonaria Fr.-Carboneres antigues del Trunco. Octu-
bre-novembre.
Paxillus lamellirugus D. C. - Boscos de can Casanovas, Serra de
S. Mus.Novembre,desembre.
Psalliota flavescens var. xanthoderma Genev. - Verin6s. Rars
exemplars al bosc de pins de can Boada. Octubre.
Psalliota silvatica var. rubella G.-R u b i o I a, Rove I I o I, B o I a
de n e u. Es tr. ba aqua i alla de la serralada superior, com a can Marga-
ret, Coll Cardus, Ubach, Pineda... Maig-novembre.
Psalliota campestrisL. - RoveiioI, R ubioIa, Cain perol.
Es troba en alguns camps, horts i jardins, com en I'horta i jardi del Reial
C'ol'legi de Terrassa, amb ses varietats P. alba, praticola i silvicola. Es
mengivola, i surt als pocs dies de ploure, i de vegades en an canvi de
temps. De maig a desembre.
Hypholoma fasciculare Huds.-Verin6s i purgant. En motes de ho-
nic aspecte dannmt de les soques velles de gaire be tots els boscos, par-
ticularment a la Gavarra del Guitart. Setembre-novembre.
Psilocybe atrorufa Sch.-Como als prats de l'Ubach i del tur6 dels
Quatre Termes.
Psilocybe faenisecii Pers.-En les vores del canvi de Coll Cardus,
per damunt de la font del Lladre o de la Plata. Octubre.
Coprinus atrcvnentaiins B. -B o I e t d e f e in e r. A !'Ubach, pels
volts de I'Obaga d'En Tropes. Es converteix en una materia, que colada
pot servir de tinta Xina, portant-se ella mateixa la gonia. Setembre.
Coprinus sociatus Fr.--Al peu del descarregador del came de la Pi-
neda. Octubre.
Coprinns J'imetarius L. - B o I e t d e f e in e r, P i x a c C. A la car-
bonera de la font de la Portella de I'Ubach. Octubre.
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Conrinus stercorarius Fr. -- B o I e t d e f e in e r. Tambe a la carbo-
uera de la Portella. Novembre.
Poliporacies
Polyporus Iacidrrs Leys. - P a e I I e s . Molt conni en tots els boscos
de pins i alzines del Nord del Valles Des de I ' octnbre.
Polyporrrs slereoides Fr.- Danurnt d'una alzina de la font de la Portellu,
quasi tot I'any.
Polyporus zonatus Fr .-- Sobre fullaraca , al bosc de can Bugunya. No-
veinbre.
Polyporrrs margirratus var. pinicola Fr. -- Alguns exemplars de
22> cln . a in Borrumbina . Novembre.
Polyporrrs rrrbriporus Q. -- N'he trobat algun damunt les ponieres de
I'horta del Reial Cal'legi. Octubre.
Polyporus f'onrentarius . L. B o I e t d' e s c a. El 3 de noveulbre en
una alzina ue prop de les Foradades en trobi an bell exemplar de 30>K20
cm. Serveix per a preparar I ' esca i contenir les hemorragies.
Polypo'•rr.s igniarius var. Mori - albi Duchesne .- Creixen abun-
dantment en les uloreres del Reial Col'legi.
Polyporus f'rondosus Fl. dan.- B o l e t d e cast a n y e r . Eu vaig
veure fa tres anys en uns castanyers del Samon ( santa Snsagna de Mont-
seny ). propietat del men cost En Josep Davi . Fncara que de castanyers
n'hi ha alguns a Matadepera la Vella. a I'Ubach i a can Pottle, no per aixb
sin troha cap bolet d'eixos.
Polyporus triyueter Pers .- Abundant damunt dels brucs i ginestes de
tota la serralada , quasi tot I'any.
Polyporrrs ciliatus Fr.-- Sobre la fullaraca , a la pineda de can Casa-
novas . Obtubre, novembre.
Boletus aereusB . - C i g r o , c i it r G, c i it r e n y. S'en troben al-
guns als Pinetos. Prou es el mzs estimat del oenere.
Boletus edulis . B.-Piit ateII , Bolet de Boa; Molleroit s
a Caldes, Sant Feliu i Castelltersol . Abunda en tota la serralada, conien-
cant als plans de can Aniat i de can Font.
Boletus edulis var. alba. P i it a t e I I , M o I I e r i c . Se'n troba
algun que altre a l'Ubach, i es mes fi .ue I'anterior.
Boletus castanets B. -- C i u r e it y , C i g r u. A I ' Ubach , encara
que pucs. Es finissim.
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Boletus Salanas Lenz.- M a t a p a r e n t, M a t a g e n t. Es veri-
n6s i abunda molt en la major part dels boscos i vores de camins. Setem-
b re-novembre.
Boletus luridus Sch.- Mat a par e n t . Tambe verin6s, i es troba
al tur6 dels Quatre Termes. Octubre.
Boletus torosus Fr .-- Pin a t e I I, M o I I e r i c . Pocs exemplars al
bosc de can Purull, a l'octubre.
Boletus lividtts B .- Tambe al bosc de can Purull , encara que rar.
Boletus appendiculalus var. regias Kr.-- Mengivol . Al turd dels Qua-
tre Termes . Octubre.
Hidnacies
Hydnunt laevigatunt. Swartz. - Ll e n g u a d e b o u, A g u I I e-
t e s. Molt mols6s i ric al paladar, i es d6ua a Maya des de l`octubre.
Hydnunt repandunt L. -L I e n g u a d e h o u, L I e in e n a. Abunda a
I'Ubach, Pineda i Burata, a l'octubre i novembre, i, malgrat d'esser d'un
gust molt fi, s6n pocs els qui 1'arrepleguen.
Hydnam inthricaturn L,-L I e n g u a d e b o n. A I'Ubach, Barata,
Moya,... Gaire be no s'aprofita per esser poc delicat. Setembre, octubre.
Hydnrtnt floriforme var. ferrugineunt Fr. - Come a can Bugunya,
Coll Cardus, Ubach,... Es lleny6s i no s'aprofita
Hydnunt zonatunt Batsch.-Tambe es lleny6s i es troba a can Purull,
Ubach, tut-6 del Vent, et alibi.
Clavariacies.
Clavaria rugosa B. - P e u d e r a t a. En trobi per novembre un pe-
tit clap a la Gabarra del Guitart.
Clavaria cinerea B. - P e u s d e r a t a. En grans claps a la serra
del Pon i Gabarra del Guitart. Setembre-novembre
Clavaria acroporphyrea Sch. - P e a s d e r a t a. Trobats a can
Bonvila i al tur6 dels Quatre Termes. Octubre.
Claveria flava Sh. -P e u s d e r a t a- Abunda a I'Ubach, Guitart,
Barata, et alibi,Setembre, octubre.
Clavaria formosa Pers. - P e u s d e r a t a. A can Bugunya, per-6
escasa. Octubre. Totes Ies especies de Clavaria fins ara citades s6n men-
givoles.
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Clavaria /asi/ormis Sow. -Es troba a I'Ubach en anys de sa6, sortin
coal llengiies de foc d'entre la molsa de 1'obaga Ten Tropes.
Clavaria pislillaris L. -- B o s i e s. A I'Ubach i Barata, amb mes de
11 cal. de llargaria. Setenlbre, octubre
Clavaria ligula Sch. - A l'obaga d'En Tropes de I'Ubach.
Teleforacies
Craterellus cornucopioides L. - T r o in p e t e s. Boscos de I'Ubach
i Barata. Mengivol, encara que ningu el recull. Te tin deix de t6fona.
Craterellus sinuosos var. crispas Sow. -- "1' r o in p e t e s . A la Ba-
rata. Mengivol, coin ('anterior. Seteulbre, octubre.
Thelephora Caiwophyllea Pers.- En un petit clap de bosc de pins da-
nnlnt de la bobila de can Margarit. Novembre. Deterlninada pel Prof MAIRE,
es nova per a Catalunya.
Stereum ferrugineum. B.- Danulnt de les soques mortes d'alziua de
prop de la Font de la Portella de I'Ubach.
Stereum striatum, Fr.-Dannult d'una branca seca de nlorera de I'hor-
ta del Reial Co1'legi deTerrassa.
Stereum hirsutum. Willd.- A I'estepa de can Casanoves i de can
Tries.
Corliciun: quercinum . Pers.- A les soques d'alzines i pins de la ma-
joria dels boscos.
Falloidies
Phallus impudicus. L.- Abunda al ponent de Terrassa, per6 aquest
any, per I'escassa pluja, no n'he trobat cap.
Clathrus cancellalas Tour. - C r a n c . Vores de camps, de boscos i
de carnins. Abnnda a I'istiu i tardor.
Licoperdinies
Pisolithus arenarins Alb.et Schw.-Rar a can Margarit, Pineda i Trun-
c6. Es tan menjivol com la tofona, quan Jove. Ve a l'octubre i novembre
Bolet fumer.
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Sclerangium polyrrhizon Lev.;Scleroderma Geaster Fr. -No rar a can
Amat, Pedritxes. Pineda, Coll Cardus i can Margarit. Octubre i novem-
bre.
Sclerodernia verrucosum B.- Mal anomenat F e t j o n s. Carbone-
res del Trunc6, Gavarra del Guitart, i als voltants del Chalet de l'Ubach.
Setembre-novembre. Es verin6s.
Geaster hlgrometricus Pers.- Comunissim per tots indrets.
Lycoperdon furfuraccan: Sch.- P e t d e I I o p. A l'Ubach. Octubre
Lycoperdon gemmatum Fl. dan.- A can Trias, Trunc6, Obaga d'En
Tropes, et a/ihi.Setembre, octubre.
Lycoperdon piriforme Sch. -- P e t d e I I o p . Turons del Forat del
Vent i Quatre Termes. Octubre i novembre. La pols que surt del peridi
dels Lycoperdons es hemostatica.
Tremel•lacies
Tremella mesenlerica Retz. - Damunt de les fulles seques del bosc
de can Casanoves. Octubre.
Tremella encephala Willd. - Tinc nota d'haver-la trobada sobre
troncs d'arbres, sens citar localitat.
Auricularies
Auricularia Auricula-.Judae L.- 0 r e I I e s d e j it d e s . Trobada
per ('octubre de ('any passat a les vores del Ilac de can Bugunya.
Ascomicets
Peziza vesiculosa B.- C a s s o I e t e s. Abunden a Valldoreix, Mo-
ya,.. a la primavera. Mengivoles.
Peziza hemisphaerica Hoff.- A la carbonera d'abans de la Portella
de l'Ubach. Octubre-novenibre.
Peziza aurantia Fl. d.- La recollf als Plans de can Font el gener de
1922.
Peziza leporina Batsch.- Abundant a la Barata aquest ultim octubre.
Peziza acruginosa Fr. Sortida a la muntanyeta del Reial Col-legi du-
rant l'octubre i novembre.
Peziza coccinea Jacq. - Boscos humits de la Portella de l'Ubach.
Gener.
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Morchella esculenta B.- R a b a s s o 1 a, M u r g it I a. Abundant, si
hi ha sa6, pels camps, vinyes i boscos, i fins a l'horta del Reial Col'legi
durant els mesos de mare i abril.
Conegudes les r a b a s s o 1 e s des de fa moltes centuries, fou tin
dels menjars mes afavorits dels epicuris, fins at punt de cremar I'herba
dels prats per obtenir rues grossa collita.
Helvella crispa Fr.-O r e I I a d e g at. Es troba abundant a la Pine-
da, Quatre Termes, Ubach, Moya,et alibi. Octubre, novembre. Mengi-
vola.
Tuber bruntaleVitt -T6fona d'hivern, Terrola.Abunda
des de la font de la Cirera del Guitart, i Ubach, Matarrodona, La Mata,
Sant LlorenS,... fins at Prat de dalt, Les Pujades, Bador, Castellcir,... du-
rant el mesos de novembre desembre, i gener. La dita dels tofonaires es :
eja per Sant Marti Ies tofones font olor». Lad'hivernea
recull quant jove, per setembre i octubre, amb el nom de tbfona d'istiu.
Les tofones s6n avidament perseguides bels molts senglars que reco-
rren aquelles serres: en s6n extra madament golafres.
Terfezia Cadevalii Font Quer, nova sp., ad int..
«Snbglohosa, leviter depressa, 1-2 cent. diant., peridio tenuissinto 1/2
mn., leve, fuscocastaneo, ntaculis rubescentibus, indefinitis,praedtto;
taro castaneo-rttbescens, venis sterilibus lenuis, anastontosanlibus, ar-
gillaceis vel ochrcrceis; ascis irregularilerglobosis vet ellipsoideis,hrevis-
sinte pe(lice Ilalis, 65-75 micr. Iona. , oclo-raro se.rsporis; sporis sphae-
ricis, fulvis,18-20 micr. diam., plicis lamellosis, sinuosisque, cunt acu-
leis apice rotundatts intermi.rtis, reticulo nullo.
Habitat in Catulannia, prope Egaram, inter arenas riparunt stagni,
vulgo dicti Pantan de la Xuriguera, ubi die 14 deeembris 1924 P.SoLA,ScI1
P. legit. In honorem botanici egarensis sapientissimi Dris. J. CADEBALL
dicala species.>
<,Aparells esporifers subglobulosos o una mica deprimits, de I a 2
cent. de diametre, amb la superficie Ilisa o lleument i irregularnient rugo-
sa, de color bruna obscura amb clapes rogenques. Peridi molt prim, de
1,12 mm. o nrenys; gleba, en eis aparells esporifers madurs, de color bruna
rogenca, anib verses esterils n nubroses, fines, anastomosades, de color
ocracia o argiloses. Asques irregularment globuloses o el'lipsoidees,breu-
ment pedicel,lades, de 65-75 micr.; espores esferiques, 8 en cada asca, ra-
ranieut 6, de color lleouada, i de 18-20 micr. de diametre, amb plecs laniel-
liformes mes o nrenys sinuosos o be redults a una puuta truncada o arro-
donida a ('apex, Mures entre ells, i per tant epispori no reticulat; aquets
plecs tenen una alcada equivalent a 1/6 del diametre esporifers.
<<De la Terfezia castanea Quel., difereix pels plecs o famines de 1'es-
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port, Mures, no anastomosats i formant malla; per In color brunt rogenca
de la gleba,pel diametre de les espores que no passa de 211 micr., etz. etz.
De la T herberiodora (Lesp.) Tul, horn la separa tambe per I'estructura
de 1'epispori, i per la color de la gleba De la T. leom^4 Tul., s'en aparta
encara mes per les Iamines de les espores allargades,per la color del pe-
ridi i de la gleba, i per sa talla petita». F. Q. in lift.
No sOn pas aquets els unics macronriccts que durant In tiltima tempo-
rada han sortit a I'Ubach, i menys els nascuts al llarg de la serralada su-
perior del Valles, car moltisims mds em passaren per alt mentre no em fou
tampoc possible d'examinar-ne d'altres, encar que arreplegats, per In fa-
cilitat amb que es fan malb . Baldament sic sense veure'I tine de citar-ne
an, anomenat pampa, que, segons diner, es de tamany colossal i molt
fi al paladar, i que es dOna cis volts de In Torrota de Vacarisses, d'on se
I'euduen els boletaires de Sant Vicenc. Surt tambe a les Planes, on en al-
tres temps l'havia arreplegat el rerol'lector del Museu Sr. E. GROS.
Abans de plegar i en espera d'una altra temporada de m6s s86, em
cal remerciar coralment al molt actin i il'lustrat Dr. Pius FONT i Qiea, per
I'amabilitat i Ilestesa amb que pel mitja del microscopi ha resolt mos dub-
tes sobre algunes especies, i particularment per I'acuradissima des-
cripciG de la nova especie de Terfezia que el 14 d'aquest tries vaig trobar
al sorral de dins de la zona d'embassament del Pantan de la Xuriguera.
"I'errassa. desembre de 1924.
